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Аннотация: Мақолада Ангрен ИЭСда кўмирни оҳактош билан биргаликда 
ёқиш жараёнида ўтхонада ҳосил бўладиган қаттиқ чиқинди – фаоллашган кул-
тошқол аралашмасидан цемент қўшимчаси сифатида фойдаланиб, 40% гача 
қимматбаҳо клинкерни тежаш, цемент таннархини арзонлаштириш, ишлаб 
чиқариш ҳажмини ошириш ва экологияни яхшилаш имкониятлари тўғрисида 
сўз юритилади. 
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Abstract: The article will discuss the possibility of saving up to 40% of 
expensive clinker, reducing the cost of cement, increasing its production and 
improving the environment by using activated ash-slag mixture as an additive for 
cement waste Angren HPS formed during the co-combustion of coal and limestone. 
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Ангрен иссиқлик электр станциясида (ИЭС) кўмирни ёқиб энергия ишлаб 
чиқариш жараёнида ҳосил бўладиган кул-тошқол аралашмасини аввалдан сув 
ёрдамида ҳайдаб чиқиндихоналарга жўнатилар эди. Юқори ҳароратга эга 
бўлган кул-тошқол аралашмаси сув билан тўқнашгандан кейин, унинг 
таркибидаги қайноқ бирикмалар шиддатли равишда сув билан реакцияга 
киришиб, гидратланар ва шунинг ҳисобига унинг гидравлик фаоллиги сўниб 
қолар, демак, цементга қўшимча сифатида ишлатилганда, цемент тошининг 
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қотиши ва мустаҳкамликка эга бўлишига кўмаклашиш қобилияти ҳам пасайиб 
кетар эди. Натижада култошқол аралашмаларидан қурилиш материаллари 
саноатида фойдаланиш имконияти ҳам кескин камайиб, улар чиқиндихоналарда 
катта миқдорда тўпланиб ётар, атроф-муҳитни ифлослантириб, инсонлар 
ҳаётига, ҳайвонот ва ўсимлик дунёсига катта хавф туғдирар эди. 
Сўнгги йилларда давлатимиз томонидан мамлакатимизда атроф-муҳитни 
соғломлаштириш муаммосига катта эътибор қаратилиб, унинг асосий ечими 
сифатида саноатни техник ва технологик қайта қуроллантириш, замонавий ва 
илғор технологияларни жорий этиш орқали чиқиндилар чиқишини 
камайтириш, уларни қайта ишлаш, табиий хом ашёлар ўрнига саноат 
чиқиндиларидан фойдаланиб маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш долзарб 
масала қилиб қўйилган.  
Бу борада Ангрен ИЭСда ҳам қатор ўзгаришлар амалга оширилган бўлиб, 
жумладан, кўмир ёқилганда қозонларнинг ўтхонасида ҳосил бўладиган кул-
тошқол аралашмасини қуруқ усулда чиқариб ташлаш йўлга қўйилди. Бунда, 
юқори ҳароратли кул тошқол аралашмаси совуқ сув оқадиган қувур ичига 
ўрнатилган қувур орқали ҳайдалади, ҳарорати пасайган аралашма хампа 
(бункер)да тўпланади ва у ўзининг фаоллик хусусиятини йўқотмасдан сақлаб 
қолади. Ҳозиргача бундай кул-тошқол аралашмаси цементга қўшимча сифатида 
ўрганилмаганлиги туфайли, бизнинг мақсадимиз унинг цементга қўшимча 
сифатида яроқлилигини ва фаоллигини аниқлаб, ундан фойдаланиб қўшимчали 
цементлар олиш имкониятларини ўрганишдан иборат бўлди. 
“Ўзстандарт” Агентлигида аккредитациядан ўтган “Стром” илмий-
тадқиқот лабораторияси ва синов марказида қуруқ ҳайдалган кул-тошқолнинг 
цементга қўшимча сифатида яроқлилигини ўрганиш борасида олиб борилган 
тадқиқотлар кутилгандан ҳам яхшироқ натижаларни берди. Бунда, 
фаоллаштирилган кул-тошқол аралашмасининг Стьюдент мезони (t-мезон) 
бўйича фаоллик кўрсаткичи қиймати t = 52,92 тенг бўлиб, бу O'z DSt 901-98 ни 
“Цементлар учун қўшимчалар. Фаол минерал қўшимчалар ва тўлдирувчи-
қўшимчалар. Техник шартлар”да қўшимчалар фаоллигини белгиловчи 
чегаравий t=2,07 қийматдан юқори бўлиб, бу кул-тошқол аралашмасини 
цементга фаол минерал қўшимча сифатида ишлатишга асос бўлди. Ушбу 
аралашмадан фойдаланиб қўшимчали цементлар олиш учун 
“Оҳангаронцемент” АЖ портландцемент клинкерига (10, 20, 30, 40) % кул-
тошқол аралашмаси ва 5% гипс тоши қўшилган шихталар тайёрланди ва улар 
зўлдирли тегирмонда 40 min мобайнида туйилди. Шихталарни туйиш 
жараёнида фаол кул-тошқол қўшилган шихталар осонроқ ва тезроқ туйилиб, 
олинган қўшимчали цементларнинг майинлик даражаси ҳам юқорироқ бўлди. 
Бунда, таққослаш учун 40 дақиқа давомида туйилган қўшимчасиз 
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портландцементнинг туйилиш майинлиги № 008 рақамли элакда қолган 11,5% 
қолдиқ билан тавсифланган бўлса, таркибида (10, 20, 30 40) % фаол кул-тошқол 
тутган қўшимчали цементларники тегишлича (12,0, 12,5, 7,0, 7,0) % ни ташкил 
этди. Қўшимча миқдорининг ошиши, шихталарнинг туйилиш жараёнини 
тездашишига ҳам олиб келганлиги, қўшимчали цементлар ишлаб чиқаришда 
зўлдирли тегирмонларнинг унумдорлиги ҳам ошишидан, туйишга 
сарфланадиган электр энергияси миқдорининг камайишидан ҳам далолат 
беради. Қўшимчали цементларнинг сувга талабчанлиги бир мунча юқорироқ, 
лекин бу уларнинг тишлашиш муддатларига салбий таъсир кўрсатмайди. 
Таркибидаги қўшимчаларнинг миқдорига қараб шартли равишда ПЦЗ-Д10, 
ПЦЗ-Д20, ПЦЗ-Д30 ва ПЦЗ-Д40 деб белгиланган цементларнинг тишлашиш 
муддатлари худди қўшимчасиз цементники каби ГОСТ 10178 “портландцемент 
ва шлакопортландцемент. Техник шартлар” талаблари қўйган чегарада 
доирасида ётади (1-жадвал). Қўшимчали цементларнинг мустаҳкамлик 
кўрсаткичлари ГОСТ 310.4-81 талабларига мувофиқ 40х40х160 мм ўлчамдаги 
намуналар сувда 7 и 28 кун сақлангандан кейин эгилиш ва сиқилишга синовдан 
ўтказиб аниқланди. Синов натижалари 2-жадвалда келтирилган бўлиб, уларга 
кўра фаоллаштирилган кул-тошқол аралашмасидан 40% гача қўшилганда ҳам, 
цементнинг мустаҳкамлик кўрсаткичи пасаймади, ва аксинча, қўшимча 
миқдори ошиши билан бу кўрсаткич ҳам оша бориб, 28 кундан кейин, 
мустаҳкамлик кўрсаткичи сиқилишга 40,2 МРа бўлган қўшимчасиз 
цементникига нисбатан анча юқори, яъни 44,0 МРа дан 46,5 МРа га эга бўлди 
ва қимматбаҳо клинкердан 40 % гача тежаган ҳолда маркаси 400 дан паст 
бўлмаган қўшимчали цементлар олишга эришилди. 
 Жадвал-1  
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1 ПЦ-Д0 28,75 3-50 4-50 Бардош берди 
2 ПЦЗ-Д10 29,00 3-45 4-45 Бардош берди 
3 ПЦЗ-Д20 29,30 3-10 4-20 Бардош берди 
4 ПЦЗ-Д30 29,35 3-30 4-40 Бардош берди 
5 ПЦЗ-Д40 30,00 3-35 4-50 Бардош берди 
Ушбу технологиянинг жорий этилиши цемент таннархини деярли 30-35% 
га арзонлаштириш баробарида, уни ишлаб чиқариш ҳажмини 40% га ошириш 
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имконини беради. Ундан ташқари, тежалган 40% клинкердан қўшимча равишда 
яна 45% купроқ маҳсулот ишлаб чиқариб, республикада жадал ривожланаётган 
қурилиш саноати араққиётига ҳамда кул-тошқол чиқиндиларини тўпланиб 
қолишини олдини олиш имконияти туғилиши ҳисобига, Ангрен эркин 
иқтисодий зонаси экологик муҳитининг соғломланишига салмоқли ҳисса 
қўшилади. Шуларни ҳисобга олган ҳолда, қуруқ ҳолда чиқариб ташланаётган 
кул-тошқол аралашмасини цемент корхоналарига қўшимча сифатида сотувни 
йўлга қўйишни режалаштирган ҳамкор ташкилот “EKO STROM PLUS” МЧЖ 
учун ташкилот стандарти ТS “Фаоллаштирилган култошқол аралашмаси. 
Техникавий шартлар” ишлаб чиқилиб, “Ўзстандарт” Агентлигида рўйхатдан 
ўтказилди. Ушбу ҳужжат асосида қуруқ кул-тошқол аралашмаси 
“Оҳангаронцемент” АЖ ва “Бекободцемент” АЖга етказиб берилади. 
Жадвал 2  
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